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Commission has just. proposbd. to th"b Cor.mcil the afle,pf,i.on of a
setting up:'the tfEuxopean Co'operat'ion Grouping".  -
, : This is a new legal' eiltity  within the fra"rnework of Comnun'r--ty  1aw,
d.evigned *o promote,  with'dure:'reg,rai'd to'the ruLes' bf :oornpetition, cooperation
betwaen und.ertakings of.a1l sizee.withi.n  the viii^ious Member qtates"
The object of this  new legal form is to enable Community  undertakings
to.d'oordinatb..part of their astiiritlesi.ot'some of their.bperations {n order
to obtbinr greater benefits fro:n ,theii ,oirh,,speeffic 'activities"  The ,groupihg.,
.has:tbus, been d,eeignecl, to,;o-et,:rte.f,,g1s.,:€tr.r  oodnonic entity 'die"tinct f,rom its',  , ,
membels, ard engagihg in profit-makthg,o'perations: it  constitutes a'link  , ' 
i
between andran erxtension ofrthb.i activities  of its  menbers"i  'i
In the light  of the foregoing, to enga,ge in transactions for oners
own profit  wi1l, as a general ru1e, be prohibited.; if  any profit  is  mad.e,
however, it  should only be taxed- in the hand"s of its  members. To allow it
to play its  full  part in the economic life  of the Community, the grouping has
been end.owed. with legal capacity.
The d.raft Regulation on tho setting up of a European Cooperation  Group-
ing follows the proposal concerning the Statute of the European Company" The
tl'ro actilns are conplementary. Ind.eed, the grouping is d.esi6gred, above a1lt
to aLlow forthe conclusion of ternporary combinations of interests, carried
out under hig'h1y flexible  procedures, and capable of rapid. ad.aptation to
the prerm,iling trends in the econornic situation, while the European Company
will  put into concrete form amalgamations  of a closer and, a"s a rule,
ineversibLe nature.
For instance, as a guid"e (ttre tist  is not exhaustive) ttre grouping
could be used for carrying on the follotsing activities:
joint  buying office:  the grouping wou1d. collect the va.rious orders of
its  members for the sarne product or similar products, and on the
streng:bh of the combined.  orders seek to secure a better price from
suppliers;
joint  sales office:  rnanufacturers of the sarne product or similar pro-
d.ucts uould combine to str.rd.y their market and., if  necessary, ad.opt a
joint  trad.e mark which the grouping r.rould" undertake to market by
meaJls of an ad.vertising campaign and by seeking buyers on behalf of
the members; it  would collect orders ard alIoca.te them anong the-2-
members in accordance  roith arra,ngements ISid d.or^m b.r themselves;
adni.nistrb,tion of specialised.  services: members rvishing to make
econofiries in certain operations essential- to each of them r.rould.
entmst the grouptng w:-th adninistering these functions on their
behalfs in this way the group could take over the management of the
l\f ipay;:;sgg.tioq:fqri,ths workers of its  members, or supervise the
installation of a mechanised. accounting  systemg
representation of the members in ind.ividual transactions; members
interested in a qgnt-ract  iwhosqr,:sooFe ,exoeed.ed. the capacity of an)r
one of them to handle, wcjtld'establish  a grouping to compete for the
,  cont::act on their behalf,'andr',;i,f  :the cantraot hae:beeni,awaid.ed  to
them, alloqate,tasks  end  r coordirm,te,  :and,'supervise :their ex@cutioni
I i oeordiRotion.;of  cortain technieal 'aetivil'ios,of,the memher:$; the
,',:;1'pqp16gug11"gould  d.eci-d.e to,:entrust ,the gfouptng with the"co.ordlnation
of, :t?tpir.,rgsqaroh activities  relating ,to ,a new product r; "the, 
proto-
type of a machine, etc.
i'.,r:-,r , I Thglavallabi.lity qf this new legal ,instrurnent will  providQ':the'firms
of rthe tQoryrunity ,r'sith ;a mQang ;;f or offeetive cooper.',ationn, within ,a highly :: .i
flerribl'e,'trega.];frameworkrr  fqr.lr*ded. ,by oontract on a,basi.s of,'equalitJr1,'endoroed
with ra;mininrrrn  :of' :rna:ad,atorJr',,hgd.*es And offering tht rii partics 'the neoessary
guarantees thanks to, a :guitable ,system-of pubficity.an{ responsibi,}it3r;  , i.,'
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Il  sragit d.tune fonne juridique nouvelle, relevant au aioti'tbmmu-
nautaire, destin6e i  favoriser, dans 1e respect cles rbgles de concurrencet
la coop6ration  entre entreprises dd-tOuteB dinensions relevant dtEtats membres
d.iff6rents.
Lrobjet d.e cette nouvelle forme jurid.igue est de permettre aux
entreprises conmunautaires d.e mettre en commun une partie d'e leurs activit6s
ou certaines d.e leurs fonctions, afin d.t arn6liorer les rdsultats d'e leur
propre activit6  6conomique. Le groupement est donc congu non pas comme une
entitA 6conomique d.istincte d.e ses rnembres poursuivant une 'rie autonome
vou6e A. la recherche  d.u b6n6fice, il  est un relais et un compl6ment  de
1t activit6 d,e ses membres.
Dans cet esprit,  1a recherche d.tun b6n6fice propre lui  est en prin-
cipe interd.ite': cependant si un profit  venait d apparattre' il  serait tax6
d"ans le chef rle ses membres. Afin d-e pouvoir participer pleinenent i' Ia vie
dconomique d.e Ia Communaut6, Ie groupement est d-ot6 d-e la capacit6 juridique'
La proposition d.e rdglenoent portant cr6ation d.run groupement euro-
p6en d-e coop6ration fait  suite b la proposition portant statut-drune soci6t6
uooly"u europ6enne.  Les deux actions se complbtent" En effett  le groupenent
est surtout d.estin6 A. perrnettre des alliances provisoires  dr int6rOts, rdalis6es
selon des proc6d.ures tr}s  souples, adaptabLes  rapidement i  1f6volution des si-
tuations 6conomiques,  cependant que 1a- soci6t6 europ6enne concr6tisera  des fo:rnes
de regroupement bu.r1"o.rrp- plus 6troites dt g6n6ralement irr6versibles"
Par exemple et i, titre  ind.icatif ou non limitatif,  1e groupement
pourla Gtre uti-lis6 pour la r6alisation des activit6s suivantes;
-  bureau df achat en colDmun ; le groupemenl rassennble les comroancles  dispers6es
de ses membres pou3 un mAme pr-duil  ou rles produits similaires, etr fort  d'e
IrirnpCrtance de cette demande, tente dtobtenir un meilleur prix d'e Ia part
des fournisseurs;
-  bureau de vente en conmun : cles fabricants dfun mQme produit ou d'e produits
similaires se groupent pour 6tud.ier leur march6 et crder 6ventuellement une
marque coinmune que- le groupement se charge d'e commerclaliser en entreprenant
une canpagrr" plrbli"itaire  Lt "tt 
prospectant  pour Ie compte des membres; il  re-
ceuill-e les ctnmandes, qutil  r6partit  ensqite entre ses rnembres selon les
forraules qur i1s ont eux-mOnres d'6tennin6esN'
-  gestion de services sp6cialis6s : les rnembres, d.6sireux d'e r6aliser des tico-
nomies dans lrexercice d.e certaines fonctions ind.ispensables  pour chacun d'teuxt
chargent Ie groupement de les accomplir pour leur conpte : ainsi la gestion-2-
d.tun service d.e paie d.es travailleurs cles nembres, la mise en place drune
cornptabilit6  m6canique ;
-  repr6sentation des mernbres pour d.es op6rations 'rponctuelles'r  g int6ressds
par une offre de march6 clrune irnportance trop 61ev6e pour gur un seul
d.tentre eux puisse y faire face, 1es membres fondent un grouperaent qui
conq.ogrt po.ur;leu1 cgl4p,t.e et1 si le rnarch6 est obtenu, organise la r6par-
tition  d.es t&chds, cooidbnne et sunreille leur exdcutiong
-  coord.ination de certaines activit6s techniqrres  des rnen'lcres ; Ienembres
d.6cident d.e confier au groupement la coordination  d-e leurs activit6s cle
recherche portant sur un prod,uit nouveau, Ie prototype df une rnaehiner etc.
La r6alisation'd'e cei nouvel insti'ument jurid.ique nettra  Er. la d.is-
position des agents 6conoriique;*i1e l.a-0offinil1iT6-[n'frotdn"de coop6rer effi-
cacenent, dans un cadre jurid.ique trbs souple, fond.6 par contrat sun une base
6galitaire, :flo15 du,mini.dum  d.torganes obligatoi,res et: of,frqrlt -Bulc tiers  les.
garanties indispensables  gr8ce ir, un,.r6gifire, cle publicit6 et .de respeasab,ifit6
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